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5. aprillil 2010 toimus vanas anatoomi-
kumis Eesti Farmakoloogia Seltsi (EFS) 
geneerilisi ravimeid käsitlev seminar, mis 
oli pühendatud Tartu Ülikooli kliinilise 
farmakoloogia varalahkunud dotsendi Rein 
Pähkla (27.04.1966–05.10.2004) mälestu-
sele. TÜ farmakoloogia instituudi juha-
taja professor Aleksander Žarkovski andis 
ülevaate dr Pähkla teadustööst ja pedagoo-
gilisest tegevusest, Maailma Terviseorgani-
satsiooni (WHO) ravimite ohutuse ja kvali-
teedi koordinaator dr Lembit Rägo kõneles 
WHO tegevusest geneeriliste ravimite alal, 
dr Kersti Oselin Suurbritannia ravimiame-
tist rääkis geneeriliste ravimite kasutusele 
lubamise nõuetest ning seltsi juhatuse liige 
dotsent Anti Kalda vaagis kliinilise farma-
koloogia hetkeseisu Tartu Ülikoolis.
Dr Rein Pähkla lõpetas TÜ arstitea-
duskonna 1992. a. Ta alustas juba õpin-
gute ajal Lembit Rägo juhendamisel teadus-
tööd farmakoloogias ning jätkas seda pärast 
arst iõpinguid doktorantuur is. 1997. a 
kaitses ta doktoriväitekirja, mis käsitles 
pinoliini farmakoloogiat ning mis põhines 
seitsmel teadusartiklil, mis olid ilmunud 
rahvus vahelise levikuga teadusajakirjades. 
Dr Pähkla töötas alates 1995. a TÜ farma-
koloogia instituudi assistendi ja vanemassis-
tendina ning alates 2000. a kuni elu lõpuni 
sealsamas dotsendina. Dr Pähkla oli ajavahe-
mikul 1998–2004 ka EFSi esimees. Teadla-
sena siirdus ta hiljem kliinilise farmakokinee-
tika alale, kus selgitas geneeriliste ravimite 
biosaadavust ning koos anestesioloogidest ja 
stomatoloogidest kolleegidega mikrodialüüsi 
abil ravimite kontsentratsioone organismi 
haiguskoldeis. Kokku ilmus dr Pähkla autor-
susega rahvusvahelise levikuga teadusajakir-
jades 21 täismahus originaalartiklit. Rein 
Pähkla eestvõtmisel toimus koostöös pere-
arstidega ka üks vähestest täielikult Eestis 
kavandatud ja teostatud kliinilistest uurin-
gutest, mille tulemusi ei ole siiani kahjuks 
avaldatud. Õppejõuna korraldas ta kliinilise 
farmakoloogia õpet arstiteaduse ja provii-
soriõppe üliõpilastele ning osales aktiivselt 
arstide ravimialases täiendusõppes.
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Dr Lembit Rägo rõhutas oma ettekandes 
geneeriliste ravimite tähtsust tervishoiuku-
lude optimeerimisel, ent selle eelduseks on 
nende ravimite kontrollitud kvaliteet ja ekvi-
valentsus originaalravimitega. Tema väitel 
on nii geneerilistel kui ka originaal ravimitel 
on oma kindel koht moodsas meditsiinis 
ning ei ole mingit mõtet ega vajadust neid 
vastandada. Dr Rägo tutvustas WHO 
riikide ravimiametitele suunatud nõus-
tamisprogramme, ravimite kvaliteeti ja 
ohutust käsitlevaid juhendeid ning tõhusa 
ravimikontrollita riikidele mõeldud riikide 
eelkvalif ikatsiooniprogrammi, mille abil 
ühelt poolt hinnatakse geneeriliste ravimite 
tootmise vastavust nõuetele ning teisalt ka 
nende ravimite kvaliteeti ning ekvivalent-
sust originaalravimite suhtes. Ta meenutas 
dr Pähkla silmapaistvat tegevust nii selle 
programmi ekvivalentsushindamise käivi-
tamisel kui ka WHO vastavate juhendite 
esimeste versioonide loomisel. 
Dr Kersti Oselin keskendus oma ette-
kandes geneeriliste ravimite kasutusele-
võtu lubamise nõuetele. Ta rõhutas ravi-
mite kliiniliste omaduste tihedat seost nende 
kvaliteediga ning kirjeldas kliinilisi ekviva-
lentsusuuringuid, mis on vajalikud genee-
riliste ravimite registreerimiseks. Dr Oselin 
selgitas, et võrdlevad biosaadavusuuringud 
on parim viis ravimite ekvivalentsuse hinda-
miseks, sest need on ravimite erinevuste 
suhtes oluliselt tundlikumad kui nn terapeu-
tilise ekvivalentsuse kliinilised uuringud. 
Et kliinilise farmakoloogia teemat on 
EFSis harva käsit letud, si is tutvustas 
dotsent Anti Kalda seltsi liikmetele vald-
konda puutuva õppe- ja teadustöö hetke-
seisu. Iseseisvat kliinilise farmakoloogia 
õpet alustati TÜ arstiteaduskonnas 1972. a. 
Praegu on kliinilise farmakoloogia õppe 
maht arstiteaduse erialal 280 ja hamba-
arstiteaduse erialal 14 tundi ning proviisori-
õppes 104 tundi farmakoteraapiat ja 26 
tundi kliinilist farmakoloogiat. Õppekor-
ralduse tõsiseks probleemiks on kvalif it-
seeritud õppejõudude puudus. Kohalolnud 
märkisid üksmeelselt ka olemasolevate 
õppekavade ebapiisavat tähelepanu farmako-
teraapia tähtsuse kiirele kasvule meditsiinis, 
mistõttu kliinilise farmakoloogia õpet tuleks 
veelgi süvendada, iseäranis tõhusama integ-
ratsiooni abil teiste kliiniliste õppeainetega. 
Sama probleemi rahvusvahelist tähendust 
kinnitas ka dr Rägo informatsioon Rahvus-
vahelise Baas- ja Kliinilise Farmakoloogia 
Ühenduse (IUPHAR) ning WHO peatselt 
valmiva kliinilise farmakoloogia näidisõp-
peprogrammi kohta. TÜ farmakoloogia 
instituudi peamised kliinilise farmako-
loogia uurimissuunad on ravimite koostoi-
mete uurimine eakatel patsientidel pere-
arsti praksises ning antipsühhootilise ravi 
mõju psühhoosihaigetel avalduvale kogni-
tiivsele düsfunktsioonile, samuti jälgitakse 
koostöös Ravimiametiga Eesti ravimika-
sutamise suundumusi võrdluses lähiriiki-
dega. Teiste akadeemiliste üksuste kliini-
lise farmakoloogiaga seotud teadustöödest 
väärivad märkimist farmakokineetilsed 
uuringud enneaegsetel lastel ja intensiiv-
ravihaigetel, samuti farmakoepidemio-
loogilised uuringud lastel. 
Seminarile järgnenud koosviibimisel 
meenutati dr Rein Pähkla töid ja tege-
misi, tema tööalast järjekindlust ja kohuse-
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